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RESEÑA LEGISLATIVA 
(DISPOSICIONES PUBLICADAS EN EL «BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO» DURANTE LOS AÑOS 
1970 Y 1971.) 
Aunque esta «Reseña Legislativa», que publicamos ininterrumpidamente desde 
el año 1943" y constituye una sección del BOLETIN ARQUEOLOGICO, está 
dedicada a recopilar, especialmente, las disposiciones legales del «Boletin Oficial del 
Estado» relativas al Tesoro arqueológico, histórico, artístico, bibliográfico, docu-
mental, etc., de Tarragona y su Provincia, venimos insertando también en ella, como 
se habrá observado, las de carácter general referentes a todo lo concerniente al Pa-
trimonio histórico-artistico nacional, a Bellas Artes, a Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos, incluso las que afectan al prestigioso Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bi-
bliotecarios y Arqueólogos, etc., dado el interés que ofrecen para esta revista espe-
cializada y de tan alto rango científico, órgano —como reza su portada— de la Real 
Sociedad Arqueológica Tarraconense, de la Sección de Arqueología e Historia del 
Instituto de Estudios Tarraconenses «Ramón Berenguer IV» de la Excma. Dipu-
tación Provincial, de la Comisión Provincial de Monumentos y del Museo Arqueo-
lógico Provincial, a cuyo frente, por lo que al Museo se refiere, siempre ha habido 
ilustres miembros de dicho Cuerpo, quienes, no sólo dejaron huella de sus investi-
gaciones y estudios en la bibliografía histórico-arqueológica tarraconense, sino que 
alcanzaron los más elevados puestos rectores de la Cultura en los Centros oficiales 
del Estado, como, por ejemplo, don Guillermo Guastavino Gallent, Director que fue 
de nuestro Museo Arqueológico Provincial con anterioridad a 1936, actualmente 
Director de la Biblioteca Nacional. 
En razón a ello, ampliamos nuestra «Reseña Legislativa» incluyendo, a partir 
de la presente, la cita de las disposiciones sobre declaración de monumentos nacio-
nales y conjuntos histórico-artisticos de todas las provincias españolas, ya que tam-
bién es interesante su noticia y compilación por quedar incorporados unos y otros 
al Catálogo Monumental de España y bajo la tutela o protección del Estado como 
bienes integrantes del Tesoro o Patrimonio histórico-artistico de nuestro país, mo-
tivos que justifican plenamente la inclusión en nuestro trabajo de los decretos corres-
pondientes, ya mediante la simple cita, ya transcribiendo su texto, según la impor-
tancia o radicación de los monumentos y conjuntos a que se refieran. 
No incluimos ya en nuestra «Reseña Legislativa», como debió observarse en la 
anterior (años 1967, 1968 y 1969, publicada en el BOLETIN ARQUEOLOGICO, 
' Véase, además, nuestro trabajo Pichero de legislación relativa al Tesoro Mo-
numental de Tarragona y su Provincia (1936-1952), en Boletín Arqueológico, Año 
LII, 1952, conmemorativo del cincuentenario de su publicación. 
Años LXIX-LXX, 1969-1970) y se observará en la presente, las resoluciones u 
órdenes ministeriales aprobando proyectos de obras en los monumentos nacionales 
de nuestra Provincia, con sus correspondientes importes o créditos, en razón a que 
venimos observando que desde hace unos años no aparecen en el «Boletín Oficial 
del Ministerio de Educación y Ciencia», lo que es de lamentar, dado que mediante 
ellas se tenía conocimiento del objeto de dichos proyectos y de las cantidades que 
el Estado destinaba a la reparación y conservación de los monumentos declarados 
nacionales, si bien, algunas veces, se tiene noticia, por la prensa local, de la apro-
bación de proyectos de tal naturaleza, al ser comunicado a la misma por la Dele-
gación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia. 
A continuación relacionamos, por orden cronológico de la fecha en que se dic-
taron (no de la en que se promulgaron), las disposiciones publicadas en el «Boletín 
Oficial del Estado» durante los años 1970 y 1971. 
Decreto de 19 de diciembre de 1969 (B. O. del E. núm. 16 de 1970) por el que 
se crea la «Medalla al Mérito en las Bellas Artes». 
El preámbulo de este decreto dice así: 
«Son numerosas las personas individuales. Corporaciones e Instituciones que, 
mediante sus creaciones artísticas, con donativos de valiosas obras de arte a los 
museos, con su colaboración a la restauración del Patrimonio Histórico Artístico 
Nacional, con el establecimiento de Fundaciones y Centros docentes de Bellas Artes, 
con su mecenazgo o de otra forma, prestan relevantes servicios al arte y a la cultura 
artística patrios, haciéndose acreedores de un público reconocimiento que, a la vez 
que sirva de justa recompensa espiritual para quienes sean distinguidos por tan me-
ritoria actuación, estimule a otras personas y Entidades a seguir su ejemplo. El 
medio más adecuado para ello es crear una recompensa con la que el Estado, a 
través del Ministerio de Educación y Ciencia, distinguirá a las personas individuales 
y sociales que de manera extraordinaria hayan destacado en el fomento o en el 
servicio de las Bellas Artes.» 
Decreto de 19 de diciembre de 1969 (B. O. del E. núm. 16 de 1970) por el que 
se dispone que el Comisario general de Excavaciones Arqueológicas forme parte de 
todos los Patronatos de cuevas o yacimientos prehistóricos o arqueológicos. 
El preámbulo de este decreto dice así: 
«A través de los preceptos de la Ley de Excavaciones Arqueológicas de 7 de 
julio de 1911 y del Reglamento para su aplicación de 1 de marzo de 1912, el Estado 
se preocupó de proteger y conservar el tesoro arqueológico de la Nación, creando 
los oportunos órganos de asesoramiento y planificación en materia de excavaciones. 
Posteriormente, la Ley del Patrimonio Artístico Nacional de 13 de mayo de 1933 
ratificó la competencia atribuida a la Dirección General de Bellas Artes en todo 
cuanto atañe a la vigilancia y ordenación de las excavaciones. 
En la actualidad, la Comisaría de Excavaciones Arqueológicas es el órgano 
consultivo y planificador de las actividades de la Dirección General de Bellas Artes 
en materia de hallazgos y excavaciones arqueológicas. 
El decidido interés que el Estado y la sociedad manifiestan hoy por la conser-
vación y el acrecentamiento del patrimonio arqueológico nacional ha determinado 
el nacimiento de diversos Patronatos de cuevas o de yacimientos prehistóricos o 
arqueológicos, cuya acción debe ser debidamente orientada por la citada Comisaría 
para una mayor eficacia y coordinación con los planes generales en la materia, lo 
que redundará en una adecuada valoración de nuestro patrimonio arqueológico.» 
Decreto de 19 de diciembre de 1969 (B. O. del E. núm. 17 de 1970) por el que 
se declara paraje pintoresco el castillo de Ulldecona (Tarragona) y el terreno que 
lo circunda. 
El preámbulo y el articulo primero de este decreto dicen asi: 
«El conjunto denominado castillo de Ulldecona está formado por la torre árabe 
llamada «Guinstán» o «Torre de la Cuerda», que data del siglo viii, por el castillo 
propiamente dicho, construido en el siglo xil, que presenta las características propias 
de una fortaleza de la Orden del Temple y ofrece unas bellas ventanas góticas aji-
mezadas; y por la iglesia, dedicada en su tiempo a Nuestra Señora de los Angeles, 
y que fue una de las más importantes de advocación mariana en el Principado de 
Cataluña. 
Este conjunto, tan notable por su hermosa arquitectura y su significación his-
tórica, se alza sobre un altozano que mira hacia la parte montañosa del Maestrazgo 
y domina la próxima costa mediterránea, la cuenca del río Cenia y las poblaciones 
dispersas por un extenso territorio. 
El terreno, agreste y quebrado, que rodea el conjunto contribuye a configurar 
el paraje que, por esta singular reunión de valores históricos, artísticos y pintorescos, 
debe ponerse bajo la protección del Estado mediante la oportuna declaración, para 
preservarlo de reformas o innovaciones que pudieran menoscabar su carácter.» 
«Articulo primero. — Se declara paraje pintoresco el conjunto formado por la 
iglesia, castillo y torre de Ulldecona (Tarragona) y los terrenos baldíos que lo cir-
cundan hasta el límite en que comienzan las tierras cultivadas.» 
Decreto de 19 de diciembre de 1959 (B. O. del E. núm. 17 de 1970) por el que 
se declara Monumento histórico-artístico el Real Monasterio de San Clemente, de 
Sevilla. 
Decreto de 19 de diciembre de 1969 (B. O. del E. núm. 17 de 1970) por el que 
se declara Monumento histórico-artistíco la iglesia parroquial de Falencia de Negrilla 
(Salamanca). 
Decreto de 5 de enero de 1970 (B. O. del E. núm. 5) por el que se concede al 
eminentísimo y excelentísimo Cardenal don Benjamín de Arriba y Castro la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco. 
Decreto de 5 de enero de 1970 (B. O. del E. núm. 23) por el que se declara 
Monumento histórico-artístico las ruinas del acueducto romano de Calahorra, en 
término de Lodosa (Navarra). 
Decreto de 15 de enero de 1970 (B. O^  del E. núm. 23) por el que se declara 
Monumento histórico-artístico el convento de Santa Clara, de Sevilla. 
Orden de 24 de enero de 1970 (B. O. del E. núm. 35) por la que don Salvador 
Vilaseca Anguera cesa en el cargo de Delegado Provincial de Excavaciones Ar-
queológicas de Tarragona, agradeciéndole los servicios prestados en dicho cargo. 
Refs.: D. de 25 de septiembre de 1968 y Os. de 24 de febrero y 24 de julio 
de 1969. 
Orden de 18 de febrero de 1970 (B. O. del E. núm. 55) por la que se crea un 
Depósito Regional de Archivos en Cervera. 
El texto de esta disposición es el siguiente: 
«El creciente aumento de documentación que produce la Administración Pública 
en sus Organismos provinciales ha dado lugar a que los locales destinados a archi-
vo en sus dependencias se encuentran llenos hasta agotar su capacidad. Esto produce 
lógicos entorpecimientos en la gestión administrativa, y de ello se deriva el riesgo 
de que desaparezcan documentos necesarios para la propia Administración o que 
pueden tener un valor histórico el día de mañana, como consecuencia de expurgos 
no bien meditados. 
De conformidad, pues, con el articulo quinto del Decreto de 8 de mayo de 1969, 
que autoriza al Ministerio de Educación y Ciencia a crear Depósitos Regionales, 
y dado que las apuntadas circunstancias se dan plenamente en toda la región cata-
lana y especialmente en Barcelona, parece conveniente crear un Depósito de esta 
naturaleza con sede en Cervera, plaza bien situada para reunir en ella toda la docu-
mentación de la región que no sea útil a la normal tramitación de los expedientes 
administrativos. 
Art. 1.° Se crea un Depósito Regional de Archivos con sede en Cervera 
(Lérida). 
Art 2." Dicho Depósito cumplirá, respecto de la Administración Central e 
Institucional en las provincias catalanas, la finalidad asignada en el Decreto de 8 
de mayo de 1969, a los Archivos Provinciales, cuando éstos no puedan cumplirla 
por insuficiente capacidad de sus locales e instalaciones. 
Art. 3." El Depósito Regional de Archivos de Cervera dependerá de la Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas, y técnicamente estarà dirigido y servido 
por funcionarios de los Cuerpos Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó-
logos, y Auxiliar de Archivos y Bibliotecas. 
Art. 4.° Los gastos de sostenimiento del referido Depósito se atenderán con 
cargo a las asignaciones que para estos conceptos tiene ya concedidas la Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas. 
Art. 5.° Se autoriza a la Dirección General de Archivos y Bibliotecas para 
dictar las disposiciones aclaratorias o complementarias de la presente Orden.» 
Decreto de 26 de febrero de 1970 (B. O. del E. núm. 59) por el que se declara 
Monumento Histórico-Artistico la antigua Universidad Literaria de Barcelona. 
El preámbulo de este decreto dice asi: 
«El edificio de la antigua Universidad Literaria de Barcelona, ejemplo muy 
característico del proceso de las artes en la segunda mitad del siglo xix, inspirado 
en las formas de un estilo predominantemente romántico, consta de dos grandes alas, 
con un patio porticado en el centro de cada una de ellas, unidas por una vasta 
crujía central de menor profundidad. Esta distribución se acusa esencialmente en 
la fachada principal, compuesta por tres cuerpos, uno central y dos laterales, con 
una torre cuadrada a cada extremo. 
Lo más notable en el interior de este Monumento es el vestíbulo, que forma tres 
naves separadas por grupos de columnas con ventanas que dan a los patios inte-
riores, interpoladas con hornacinas en las que figuran las estatuas de San Isidoro 
de Sevilla, Averroes, Ramón LIull, Alfonso el Sabio y Luis Vives. Es también 
muy interesante la escalera de honor, que se despliega en una anchurosa caja 
cuadrangular, a la que dan tres puertas, y el Paraninfo, con techumbre sostenida 
superiormente por armazón de hierro, que ofrece un extenso plafón artesonado. 
En la parte superior de sus muros corre una línea de ventanas con vidrios de co-
lores. En las laterales se apoyan dos pulpitos de alabastro, y llenan los paramentos 
grandes cuadros de la historia española. En la testera se levanta un dosel de már-
moles y jaspes, y sobre la puerta de entrada se extiende una tribuna sostenida por 
columnas de mármol rojo que dejan un pórtico de ingreso y una ancha tribuna 
superior. 
Este conjunto de valores debe ser preservado de reforma o innovaciones que 
puedan perjudicarle, por lo que es aconsejable su inclusión en el Catálogo de Mo-
numentos Histórico-Artisticos mediante la declaración oportuna.» 
Decreto de 26 de febrero de 1970 (B. O. del E. núm. 59) por el que se declara 
Conjunto histórico-artistico la antigua calle de Francos, de Valladolid. 
Decreto de 26 de febrero de 1970 (B. O. del E. núm. 64) por el que se crea 
el Instituto Bibliográfico Hispánico. 
El texto.de esta importante disposición es el siguiente: 
«La producción bibliográfica de un país es hoy el índice más expresivo de su 
desarrollo cultural y científico, a la vez que el más eficaz medio de influencia en 
otros países. Tiene, al mismo tiempo, un valor económico que puede representar 
un capitulo importante en la economía nacional, especialmente en lo referido a su 
comercio exterior. 
El volumen adquirido ya por la producción española obliga a perfeccionar 
los servicios tradicionalmente encargados de exigir el cumplimiento de lo estatuido 
en materia de depósito legal y de informar sobre la bibliografía española, tanto más 
cuanto la rapidez y perfección en la información bibliográfica es hoy una condición 
indispensable para el progreso científico. 
Conviene, pues, crear un órgano que integre, unifique y modernice tareas, mé-
todos y funciones confiadas hoy a varios organismos, con pérdida de eficacia y 
baja productividad en los resultados. 
Art. 1." Dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia y como órgano 
de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, se crea el Instituto Bibliográfico 
Hispánico. 
Art. 2.° Quedan integradas en este Instituto todas las facultades, atribuciones 
y misiones encomendadas al Servicio de Depósito Legal de Obras impresas por el 
Decreto de 23 de diciembre de 1957, al Servicio Nacional de Información Bibliográ-
fica por el de 27 de junio de 1952, y a la Comisión Nacional de Planificación y 
Coordinación Bibliogràfica por el de 20 de julio de 1955. 
Art. 3.° Corresponde a este Instituto: 
Uno. Hacer cumplir estrictamente lo legislado en materia de depósito legal, 
a cuyo efecto asumirá las funciones encomendadas por el Decreto de 23 de diciem-
bre de 1957 al Servicio de Depósito Legal de Obras Impresas, funciones que se 
mantienen en todo su vigor. 
Dos. Dedactar y publicar la bibliografía nacional española de forma que la 
información sobre la misma llegue eficaz y rápidamente a todas las esferas intere-
sadas en ella. 
Tres. Recoger la información relativa a la producción bibliográfica de los 
demás paises de nuestra lengua e informar sobre el conjunto de la producción edi-
torial en lengua española. 
Cuatro. Recoger la bibliografía referente a España, a su idioma y a su cul-
tura en general, publicada en el extranjero. 
Cinco. Informar a las bibliotecas, instituciones culturales y científicas y per-
sonas que lo soliciten, sobre la producción bibliográfica mundial. 
Seis. Proponer la negociación de acuerdos sobre información bibliográfica 
con paises extranjeros o con organismos internacionales, asi como aplicar en España 
los compromisos derivados de dichos acuerdos. 
Siete. Encauzar la colaboración de la Dirección General de Archivos y 
Bibliotecas con cualquier otro organismo oficial o privado interesado en tareas 
bibliográficas y estudiar y proponer cuantas iniciativas puedan contribuir a la más 
perfecta y eficaz difusión de nuestra bibliografía. 
Ocho. Proponer las disposiciones precisas para la mejor realización de estas 
tareas, y una vez promulgadas vigilar su cumplimiento. 
Art. 4.° Al frente del Instituto habrá un Director, que será funcionario del 
Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Sección de Biblio-
tecas, del que dependerá todo el personal que constituye la plantilla. Será nombrado 
por el Ministro de Educación y Ciencia, a propuesta de la Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas. 
5." El Ministro de Educación y Ciencia queda facultado para dictar el 
Reglamento de Régimen Interior del Instituto, que será publicado en un plazo no 
superior a seis meses, a partir de la promulgación del presente Decreto. 
Art. 6.° Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan o sean incompatibles con el presente Decreto y en especial los Decretos 
de 23 de diciembre de 1957, de 27 de junio de 1952 y de 20 de julio de 1955, salvo 
en lo que se refiere a las funciones que, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
segundo de este Decreto, han de ser asumidas por el Instituto Bibliográfico His-
pánico.» 
Orden de 2 de marzo de 1970 (B. O. del E. núm. 69) por la que se aprueba 
el expediente de la oposición de ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Archivos, Biblio-
tecas y Museos y se nombra funcionario del citado Cuerpo a los señores que se citan. 
Se nombra a doña María Soledad Domínguez Ugalde para los Servicios de 
Bibliotecas de Tarragona. 
Decreto de 12 de marzo de 1970 (B. O. del E. núm. 84) por el que se declara 
Conjunto histórico-artistico determinadas zonas de la ciudad de Málaga. 
Decreto de 12 de marzo de 1970 (B. O. del E. núm. 84) por el que se declara 
Conjunto histórico-artistico el castillo de Batres (Madrid), la fuente de Garcilaso 
y sus alrededores. 
Decreto de 12 de marzo de 1970 (B. O. del E. núm. 84) por el que se declara 
Monumento histórico-artístico la cueva de Tito Bustillo, en Ardines, Ribadesella 
(Asturias). 
Decreto de 12 de marzo de 1970 (B. O. del E. núm. 84) por el que se declara 
Monumento histórico-artistico el convento de Santa Maria del Socorro, de Sevilla. 
Decreto de 12 de marzo de 1970 (B. O. del E. núm. 84) por el que se declara 
Monumento histórico-artistico la iglesia del convento de Portaceli, de Valladolid. 
Orden de 14 de marzo de 1970 (B. O. del E. núm. 84) por la que se dictan 
normas para la colaboración de los servicios de la Dirección General de Bellas 
Artes con las Instituciones privadas o autoridades eclesiásticas en la conservación 
de Monumentos nacionales y Museos no estatales. 
El texto de esta disposición es el siguiente: 
«Los templos catedralicios españoles constituyen, por su número y por sus 
valores históricos y artísticos, una de las riquezas más destacadas del patrimonio 
cultural de España, y todos ellos tienen, de hecho, por su propia naturaleza, la 
categoria de monumentos nacionales histórico-artisticos. Tal consideración, legal-
mente declarada, tienen asimismo numerosos monasterios, iglesias y ermitas de 
muchas ciudades y pueblos de España. Otro tanto ocurre con numerosos palacios 
y edificios civiles propiedad de particulares o de Instituciones privadas. La conser-
vación de estos monumentos exige y merece una cuantiosa contribución económica, 
a la que cooperan los respectivos propietarios y, en su caso, algunas Diócesis o 
Cabildos con cantidades procedentes de sus bienes propios o bien de sus ingresos 
por concepto de visitas artísticas, junto con las aportaciones de diversos Organis-
mos del Estado y, muy característicamente, de la Dirección General de Bellas Artes, 
las cuales han sido importantes, sobre todo en estos últimos decenios, y habrán 
de seguir siéndolo en el porvenir. Por ello es imprescindible normalizarlas, revis-
tiéndolas al propio tiempo de formalidad necesaria, de conformidad con lo dis-
puesto en el artculo 24 y otros de la Ley de 13 de mayo de 1933. 
Por otra parte, muchos Prelados españoles, con el fin de salvar y agrupar 
las riquezas artísticas esparcidas por las diversas Diócesis, vienen fomentando la 
creación e instalación de Museos Diocesanos. Otro tanto hacen en ocasiones algunas 
Instituciones y Fundaciones particulares o privadas. A este laudable propósito debe 
prestarse el apoyo necesario, sin que ello implique imposibilidad de mantener «in 
situ» aquellas piezas de valor histórico o artístico ligadas tradicionalmente a deter-
minados lugares en los que sea posible que continúen, lo cual es, sin duda, pre-
ferible, tanto por razones histórico-artisticas como espirituales y de vocación. 
Este Ministerio ha tenido a bien dictar las siguientes normas: 
Artículo 1." a) Obras en templos catedralicios. Cuando sea necesario rea-
lizar obras de conservación o restauración en templos catedralicios integrantes de 
nuestro patrimonio histórico-artistico, la Dirección General de Bellas Artes, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 de la Ley de 13 de mayo de 1933 
y 23 del Reglamento de 16 de abril de 1936 y demás disposiciones vigentes, lo 
pondrá previamente en conocimiento del Cabildo correspondiente, haciendo constar 
la naturaleza de la obra que se trata de ejecutar y el presupuesto de la misma. 
El Cabildo, en el plazo máximo de un mes, a contar de dicha comunicación, 
deberá manifestar a la Dirección General de Bellas Artes si puede asumir el pago 
del costo de realización de las obras proyectadas o si requiere ayuda estatal para 
ello, y en este segundo supuesto, en qué proporción contribuirà respecto de la 
cuantia de que se trate. Acompañará a tal escrito certificación del acuerdo tomado 
por el Cabildo en la que se exprese la cuantia de la aportación, la forma y fecha 
de pago y demás condiciones que el propio Cabildo estime convenientes. 
Los mismos extremos deberán hacerse constar en la comunicación dirigida a 
la Dirección General de Bellas Artes cuando la iniciativa de las obras a realizar 
parta del propio Cabildo. 
b) Obras en edificios civiles privados, casas religiosas o templos no catedrales. 
En estos casos la Dirección General de Bellas Artes deberá mantener la relación 
descrita en el número anterior con el propietario particular, la Comunidad religiosa 
o la Autoridad diocesana a la que corresponda la titulación de propiedad o el usu-
fructo del edificio en que las obras de conservación o restauración han de realizarse. 
Art. 2.° La Dirección General de Bellas Artes, a la vista de la comunicación 
a que se refiere el articulo anterior, adoptará la resolución procedente y lo comu-
nicará a los titulares mencionados, indicando la forma en que habrá de efectuarse 
la aportación de la cantidad ofrecida, asi como las garantias establecidas en los 
articulos 24 de la Ley de 13 de mayo de 1933 y 23 del Reglamento de 16 de abril 
de 1936 y demás disposiciones legales vigentes. 
Art. 3.° La Dirección General de Bellas Artes y las personas naturales o 
jurídicas a que se refiere el articulo primero podrán convenir que las aportaciones 
no estatales aludidas sean hechas mediante la cesión al Estado de aquellos objetos 
artísticos que las citadas personas estén dispuestas a ceder, previos los oportunos 
trámites legales, canónicos y civiles. 
El valor económico de los referidos objetos será fijado de común acuerdo por 
el propietario, usufructuario o, en su caso, la correspondiente Autoridad eclesiástica 
y los Servicios Técnicos de la Dirección General de Bellas Artes. 
El Ministro de Educación y Ciencia podrá disponer la permanencia «in situ» 
del objeto cuya propiedad pase así al Estado, una vez que se haya formulado de-
bidamente la transmisión, conforme a lo establecido en la Ley del Patrimonio del 
Estado y disposiciones complementarias, o bien lo destinará al Museo que resulte 
más adecuado. 
Ar. 4.° Creación e instalación de Museos eclesiásticos o particulares. 
I. Las Instituciones o autoridades no estatales que pretendan crear e instalar 
Museos eclesiásticos o privados con la colaboración económica o técnica de la 
Dirección General de Bellas Artes, acompañarán a su petición los documentos 
siguientes: 
a) Un estudio de las necesidades de dicha creación, especificando la calidad, 
variedad y relación de obras que pueden figurar en el Museo, asi como del lugar 
adecuado para su instalación. Se procurará que sea en edificios de calidad y sin 
utilización hasta ahora. 
b) Presupuesto económico de lo que supondrá la instalación y estudio lo más 
completo posible de los beneficios que razonablemente se espera obtener una vez 
abierto al público el Museo y atendido su sostenimiento y conservación. 
c) Porcentaje de las aportaciones económicas de la Dirección General de 
Bellas Artes y la respectiva Diócesis, Cabildo o Institución privada de que se trate. 
d) Propuesta de la consiguiente distribución ulterior de los beneficios entre 
el Patronato Nacional de Museos dependiente de la Dirección General de Bellas 
Artes y la Tesorería de la otra parte contratante, hasta el total reembolso de las 
cantidades que la Dirección General de Bellas Artes haya aportado con dicho ca-
rácter de anticipo inicial, o bien la permanente percepción, proporcionada a las 
respectivas aportaciones. 
II. Los Museos así creados se someterán previamente, y por escrito, a la 
inspección y asistencia técnica de la Asesoría Nacional de Museos y demás Orga-
nismos de la Dirección General de Bellas Artes. 
III. La Dirección General de Bellas Artes someterá a estudio de los Servicios 
Técnicos correspondientes las propuestas referidas y adoptará la resolución perti-
nente.» 
Decreto de 21 de marzo de 1970 (B.O. del E. núm. 89) por el que se declara 
Conjunto histórico-artístico la villa de Navarrete (Logroño). 
Decreto de 21 de marzo de 1970 (B. O. del E. núm. 89) por el que se declara 
Gjnjunto histórico-artístico la parte antigua de la ciudad de Arévalo (Avila). 
Decreto de 21 de marzo de 1970 (B. O. del E. núm. 89) por el que se declara 
Monumento histórico-artístico la Real Casa de la Moneda, de Sevilla. 
Decreto de 21 de marzo de 1970 (B. O. del E. núm. 89) por el que se declara 
Monumento histórico-artístico la iglesia de San Miguel, de Morón de la Frontera 
(Sevilla). 
Decreto de 21 de marzo de 1970 (B. O. del E. núm. 89) por el que se declara 
Monumento histórico-artístico los hipogeos de Valdecanales, en el término municipal 
de Rus (Jaén). 
Decreto de 2 de abril de 1970 (B. O. del E. núm. 88) por el que se nombra 
Presidente de honor del Patronato del Museo Arqueológico Nacional a don Joaquín 
María de Navascués y de Juan. 
El señor Navascués y de Juan fue Director de nuestro Museo Arqueológico 
Provincial. 
Orden de 17 de abril de 1970 (B. O. del E. núm. 99) por la que se nombran 
Consejeros de Archivos y Bibliotecas a los funcionarios del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos que se citan. 
Refs.: Os. de 24 de febrero de 1969 y 2 de abril de 1970. 
Se nombra para Tarragona a doña María del Carmen Larrucea Valdemoros, 
Directora del Archivo Histórico. 
Decreto de 23 de abril de 1970 (B. O. del E. núm. 113) por el que se declara 
Monumento histórico-artístico la iglesia parroquial de Silío (Santander). 
Decreto de 23 de abril de 1970 (B. O. del E. núm. 113) por el que se declara 
Monumento histórico-artístico el complejo de Cuevas, llamado de «Ojo Guareña», 
situado en la Merindad de Sotoscueva (Burgos). 
Decreto de 23 de abril de 1970 (B. O. del E. núm. 113) por el que se declara 
Conjunto histórico-artistico la villa de Feria (Badajoz). 
Decreto de 23 de abril de 1970 (B. O. del E. núm. 125) por el que se declara 
Conjunto histórico-artistico el sector antiguo de la ciudad de Santafé (Granada). 
Orden de 4 de mayo de 1970 (B. O. del E. núm. 124) por el que se nombra 
Vocal del Patronato de la Casa de Cultura de Tarragona al Delegado Provincial 
de Educación y Ciencia en Tarragona don Marcelino Sánchez Pérez. 
Decreto de 29 de mayo de 1970 (B. O. del E. núm. 156) por el que se declara 
Conjunto histórico-artistico la villa de Muros (La Coruña). 
Decreto de 29 de mayo de 1970 (B. O. del E. núm. 156) por el que se declara 
Monumento histórico-artistico el Monasterio de Santa María de Valldigna, de Simat 
de Valldigna (Valencia). 
Orden de 25 de junio de 1970 (B. O. del E. núm. 201) por la que se integra 
el Departamento de Grabados y Dibujos del Instituto Central de Retauración y 
Conservación de Obras y Objetos de Arte en el Servicio Nacional de Restauración 
de Libros y Documentos. 
Ref.: D. de 24 de julio de 1969 creando el Servicio Nacional de Restauración 
de Libros y Documentos. 
Decreto de 3 de julio de 1970 (B. O. del E. núm. 166) por el que se crea 
un Patronato Nacional del V Centenario de la Imprenta en España. 
El preámbulo y articulo primero de este decreto dicen así: 
En el quinquenio de 1970 a 1975 se cumplen cinco siglos de la instauración de 
la Imprenta en España. Los datos históricos que se poseen permiten suponer que 
entre 1470 y 1475 se inicia el arte de imprimir en Castilla, Valencia, Sevilla, 
Zaragoza y Barcelona. 
Para conmemorar el periodo del nacimiento de la Imprenta en España, y resal-
tar al máximo el valor de un acontecimiento histórico de tal alcance, hay que vincu-
larlo al papel que ha desempeñado la Imprenta, no sólo en España, sino también 
en la proyección de la culutra española en Hispanoamérica y Filipinas. En América 
apareció la Imprenta por primera vez en Méjico en 1534, en Lima en 1583, en 
Manila en 1593 y, en proceso histórico cada vez más rápido, España generaliza las 
técnicas de impresión en todo el Continente americano y con este hecho sienta 
las bases de su permanencia cultural. 
La Imprenta ha hecho posible la participación en los acontecimientos y fenó-
menos culturales, el conocimiento de las obras literarias y los descubrimientos cien-
tíficos, y ha permitido la generalización de la información cuyos resultados en el 
campo de la cultura y el saber han sido y siguen siendo incalculables. 
Artículo primero. — Se crea un Patronato Nacional del V Centenario de la 
Imprenta en España, con la misión de promover y coordinar las acciones encamina-
das a conmemorar este acontecimiento, a cargo de los diversos Organismos oficiales. 
Centrales y Locales, y con el fin de arbitrar los fondos necesarios por los Centros 
correspondientes.» 
Orden de 6 de julio de 1970 (B. O. del Ministerio de E. y C. núm. 59) por la 
que se concede la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 
a don Guillermo Guastavino Gallent, Director de la Biblioteca Nacional, en atención 
a los méritos y circunstancias que en su persona concurren. 
Orden de 7 de julio de 1970 (B. O. del E. núm. 186) por la que se dan instruc-
ciones a los funcionarios con destino en Museos y Monumentos dependientes del 
Ministerio de Educación y Ciencia para que, salvo especifica compatibilidad con-
cedida al efecto, se abstengan de realizar tasaciones o peritajes de obras de arte. 
Decreto de 9 de julio de 1970 (B. O. del E. núm. 176) por el que se declara 
Monumento histórico-artistico «La Casa de la Canonja», de Barcelona. 
Decreto de 9 de julio de 1970 (B. O. del E. núm. 176) por el que se declara 
Conjunto histórico-artistico la localidad de Hostalets de Bas, del Ayuntamiento de 
San Esteban de Bas (Gerona). 
Decreto de 9 de julio de 1970 (B. O. del E. núm. 176) por el que se declara 
conjunto histórico-artistico el casco antiguo de la villa de Santa Coloma de Queralt. 
El preámbulo de este decreto dice así: 
«La villa condal de Santa Coloma de Queralt corresponde hoy a la provincia 
de Tarragona, en la comarca de la Segarra Baja de la que es centro y capital 
natural. 
Centra la población una serie de lugares pintorescos, como son el Castillo de 
Queralt, primera fortaleza cristiana en la sierra de Brufagaña; el santuario de San 
Magin, de venerable tradición, que se ha querido elevar hasta los tiempos paleo-
cristianos; Montagut, que alcanza los novecientos sesenta y tres metros y es el pico 
más elevado de la provincia, y San Miguel de Montclar, de curiosa estructura 
montserratina. 
El casco antiguo de la villa conserva construcciones, rincones y sitios en los 
que el valor artístico y la tradición histórica se armoniza en notable conjunto. 
Así, el Castillo, la Casa de la Villa, Santa Magdalena, el Hospital de la Santa 
Cruz, la fuente y cruz de «Les Canelles», la carrera de San Magi, el barrio judío, 
y las puertas llamadas del Señor, Carlania, Santa María, San Roe, San Magi, 
San Salvador, San Antoni, del Pati, dels Castels, Cervera, Sila, Nen, Lluiset y 
Portaló dels Castels. 
Dentro de ese artístico conjunto destaca la iglesia parroquial de Santa María, 
que se utilizaba ya para el culto a mediados del siglo xiii. Es un templo de planta 
basilical con ábside poligonal, sin crucero, capillas entre contrafuertes y, por tanto, 
de la tradicional disposición levantino. Existen otras capillas y construcciones 
adosadas, entre las que destacan en el lado de la epístola la sacristía y una capilla 
cubierta por bóveda elíptica y linterna de la misma planta, todo del siglo xvni; 
el campanario antiguo, una capilla de planta pentagonal irregular con cubierta de 
crucería y, junto al imafronte, la enorme mesa del campanario del siglo xvi. En el 
lado del evangelio, se abre la bella portada gótica con la imagen de la Virgen en 
el tímpano, finos moldurajes abaquetonados, frisos de pequeños capiteles florales, 
doseles de piedra laterales y remate del cuerpo con comisas sencilla de tejaroz 
sobre canecillos esculturados con cabezas monstruosas. En el imafronte existe otra 
puerta de los siglos xvii y xviii, de vano adintelado y sobremontado por frontón 
triangular además de pilastras con orden y capiteles derivados del corintio com-
puesto, bien concebidos y proporcionados. 
La iglesia, que se concibió desde sus orígenes con el doble fin del culto divino 
y de la defensa de la población, ofrece un conjunto muy movido y pintoresco en 
que la inmensa torre del siglo xvi destaca en todo el paisaje de la comarca. 
Por lo expuesto, y a fin de que estos lugares conserven su ambiente propio y 
característico, se hace necesario preservarlo de reformas o innovaciones perjudi-
ciales, mediante la oportuna declaración monumental.» 
Decreto de 9 de julio de 1970 (B. O. del E. núm. 176) por el que se eleva al 
grado profesional el Conservatorio Elemental de Música no estatal de Tarragona. 
Orden de 23 de julio de 1970 (B. O. del E. núúm. 201) por la que se modifican 
las plantillas del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
Refs.: Os. de 22 de diciembre de 1965 y 23 de febrero de 1966. 
Decreto de 24 de julio de 1970 (B. O. del E. núm. 203) por el que se declara 
Monumento histórico-artístico la iglesia de la Magdalena, de Sevilla, con la capilla 
de la Hermandad de Nuestra Señora de la Antigua. 
Decreto de 22 de agosto de 1970 (B. O. del E. núm. 234) por el que se declara 
Monumento histórico-artístico la iglesia del Convento de las Fecetas, de Zaragoza. 
Orden de 18 de septiembre de 1970 (B. O. del E. núm. 248) por la que se 
dispone que los Delegados provinciales de Educación y Ciencia serán Vicepresi-
dentes de los Patronatos de los Centros Provinciales Coordinadores de Bibliotecas. 
Refs.: Ds. de 25 de septiembre de 1968 y 4 de julio de 1952, y O. de 24 de 
febrero de 1969. 
Decreto de 22 de octubre de 1970 (B. O. del E. núm. 268) sobre protección 
de monumentos y conjuntos histórico artísticos. 
El preámbulo y la parte dispositiva de este decreto dicen asi: 
La Ley del Patrimonio Artístico Nacional de 13 de mayo de 1933, en sus 
artículos 23, 33 y 34, y el Decreto de 22 de julio de 1958 establecen que será pre-
ceptiva la aprobación por la Dirección General de Bellas Artes de las obras que 
pretendan modificar edificios, calles o plazas de los conjuntos histórico-artísticos 
o inmediatas a un monumento y las de nueva construcción en igual emplazamiento o 
que alteren el paisaje que lo rodea o su ambiente propio, caso de estar aislado, y, 
en fin, cuantas puedan proyectarse en los monumentos mismos de cualquier cate-
goría que sean (nacional, provincial o local), y que las obras ejecutadas sin este 
requisito serán reputadas clandestinas y podrán ser removidas o reformadas por 
orden de la citada Dirección General a cargo de los propietarios. Ayuntamiento 
o Diputaciones, en su caso. 
Ahora bien, el número de obras que se realizan en las ciudades españolas 
aumenta de manera vertiginosa, al ritmo del desarrollo socioeconómico del país. 
Por ello, de acuerdo con los principios de economía, celeridad y eficacia que 
deben presidir la actuación administrativa y ante la imperiosidad necesaria de 
introducir una mayor fluidez en la tramitación de los expedientes de proyectos 
de obras a realizar en las ciudades y conjuntos histórico-artisticos, de modo que 
respetando los derechos derivados de la propiedad privada se proteja el embiente 
caracteristico de tales monumentos, es aconsejable el establecimiento en determi-
nados lugares del territorio nacional de unas Comisiones en las que se puedan 
desconcentrar las competencias actualmente atribuidas a la Dirección General de 
Bellas Artes y que son necesarias para que tengan plena efectividad los postulados 
administrativos al principio mencionados. 
Articulo primero. — En todas las poblaciones declaradas monumentos o con-
juntos histórico-artisticos se crean Comisiones del Patrimonio Histórico-Artistico, las 
cuales asumirán en el ámbito respectivo las competencias actualmente asignadas a 
la Dirección General de Bellas Artes por la legislación del Patrimonio Histórico-
Artistico. El Ministerio de Educación y Ciencia podrá, además, constituir tales Co-
misiones en las poblaciones en que existan zonas monumentales determinadas y resulte 
necesario por el volumen de autorizaciones de obras. 
Articulo segundo. ^ Estas Comisiones tendrán las atribuciones siguientes: 
a) Examinar todos los proyectos de obras a realizar en la población, aprobar 
los que estime procedentes y remitir con su informe a la Dirección General de 
Bellas Artes los que estime que no proceda su aprobación, asi como los que por 
su importancia considere deben someterse a su conocimiento y resolución. 
b) Velar por la conservación de las obras de arte y los valores históricos, 
artísticos, ambientales, pintorescos, arqueológicos y etnológicos de la ciudad y su 
término municipal. 
c) Colaborar con el Servicio de Información Artística Arqueológica y Etno-
lógica en la formación del Inventario del Patrimonio Histórico-Artistico y, en gene-
ral, con las tareas de todos los servicios integrantes de la Comisaría General del 
Patrimonio Histórico-Artistico Nacional. 
Articulo tercero. — Estas Comisiones estarán constituidas del modo siguiente: 
Presidente: El Delegado provincial de Educación y Ciencia, quien podrá dele-
gar en el Vicepresidente o, en el caso de conjuntos histórico-artisticos que no sean 
capital de provincia, en otra persona, que será designada por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia a propuesta de la Dirección General de Bellas Artes. 
Vicepresidente: El Consejero provincial de Bellas Artes. 
Vocales: Un Arquitecto designado por el Ministerio de la Vivienda, un de-
legado del Alcalde de la localidad, dos representantes de las Corporaciones cultu-
rales o de los Centros docentes existentes en la ciudad de que se trate y un repre-
sentante de los Servicios Técnicos de la Dirección General de Bellas Artes. 
Los Vocales representativos serán designados por el Ministerio de Educación 
y Ciencia a propuesta en terna de las Corporaciones culturales o Centros docentes y 
de la Dirección General de Bellas Artes, respectivamente. 
La Secretaria de estas Comisiones será desempeñada por el Secretario provin-
cial de Educación y Ciencia cuando la Comisión tenga su sede en la capital de la 
provincia. En los demás casos actuará de Secretario el Vocal que designe la Direc-
ción General de Bellas Artes a propuesta en terna de la Comisión respectiva. 
Todos estos cargos tendrán carácter honorífico. 
Articulo cuarto. ^ Las Comisiones se reunirán obligatoriamente una vez al mes 
y con carácter extraordinario en cuantas ocasiones lo estime conveniente el Presi-
dente de las mismas, que será el encargado de llevar a cabo la oportuna convo-
catoria. 
No se podrán tomar acuerdos válidos en ninguna sesión a la que no concurran 
como mínimo la mitad de los miembros y entre ellos el Consejero o el representante 
de la Dirección General de Bellas Artes. Cuando no exista unanimidad, el expe-
diente será elevado necesariamente para su resolución a la Dirección General de 
Bellas Artes. 
En todo caso la Comisión deberá remitir trimestralmente a la Sección del 
Patrimonio Artístico de la Dirección General de Bellas Artes una relación de los 
asuntos que haya despachado. 
Artículo quinto. — Por el Ministerio de Educación y Ciencia se adoptarán las 
medidas necesarias para la efectividad de este Decreto.» 
Orden de 22 de octubre de 1970 (B. O. del E. núm. 277) por la que se crea 
una Biblioteca Pública Municipal en la localidad de Alforja (Tarragona), y apro-
bando el Concierto suscrito entre el Ayuntamiento de Alforja y el Centro Provincial 
Coordinador de Bibliotecas de Tarragona, así como los Reglamentos de régimen 
interno de la Biblioteca y préstamo de libros. 
Orden de 6 de noviembre de 1970 (B. O. del E. núm. 293) por la que se crea 
una Biblioteca Pública Municipal en la localidad de Valls y se aprueba el Con-
cierto suscrito entre el Ayuntamiento de Valls y el Centro Provincial Coordinador 
de Bibliotecas de Tarragona, así como los Reglamentos de régimen interno de la 
Biblioteca y préstamo de libros. 
Decreto de 12 de noviembre de 1970 (B. O. del E. núm. 293) por el que se 
declara Conjunto histórico-artistico la parte antigua de la ciudad de Vélez-Málaga 
(Màlaga). 
Decreto de 12 de noviembre de 1970 (B. O. del E. núm. 293) por el que se 
declara Conjunto histórico-artistico la villa de Riaza (Segòvia). 
Decreto de 3 de diciembre de 1970 (B. O. del E. núm. 305) por el que se de-
clara Monumento histórico-artistico el convenio de las Comendadoras de Santiago, 
de Madrid. 
Decreto de 31 de diciembre de 1970 (B. O. del E. núm. 27 de 1971) por el que 
se declara Conjunto histórico-artistico la villa de Valverde de la Vera (Càceres). 
(Rectificado en el B. O. del E. núm. 28 por error advertido en el texto del 
mismo.) 
Decreto de 31 de diciembre de 1970 (B. O. del E. núm. 27 de 1971) por el que 
se declara Monumento histórico-artistico el Hospital de Venerables Sacerdotes, de 
Sevilla. 
Decreto de 31 de diciembre de 1970 (B. O. del E. núm. 35) por el que se declara 
Conjunto histórico-artistico la ciudad de Betanzos (La Coruña). 
Decreto de 31 de diciembre de 1970 (B. O. del E. núm. 43) por el que se regula 
la organización de las Delegaciones Provinciales de Educación y Ciencia, Juntas 
Provinciales y Juntas de Distrito. 
Refs.: D. de 25 de septiembre de 1968 y O. de 15 de enero de 1970. 
El art. 7.° de este decreto dispone que: 
«Corresponderá a la Dirección de Promoción Cultural, entre otras funciones: 
a) Impulsar la elaboración del inventario provincial de los bienes del Patri-
monio Artístico Nacional y tramitar los expedientes de declaración de valor ar-
tístico. 
b) Velar por la conservación de los monumentos, conjuntos y parajes de valor 
artístico o pintoresco y tramitar los expedientes relativos a la conservación, res-
tauración y defensa de los bienes del Patrimonio Histórico-Artístico. 
c) Velar por el funcionamiento del Depósito Legal de Obras Impresas y del 
Registro de la Propiedad Intelectual, de las Bibliotecas, Archivos y Museos y demás 
Centros culturales dependientes del ministerio de Educación y Ciencia o en cuyo 
mantenimiento participe el Ministerio». 
El art. 13 dispone que en cada Delegación existirá un Consejo Asesor, el cual 
estará integrado, entre otros, por los siguientes miembros: un Consejero provincial 
de Bellas Artes y un Consejero provincial de Archivos y Bibliotecas. 
Decreto de 14 de enero de 1971 (B. O. del E. núm. 27) por el que se declara 
Conjunto histórico-artístico la ciudad de Guetaria (Guipúzcoa). 
Orden de 19 de enero de 1971 (B. O. del E. núm. 63) por la que se establece 
en la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional el funcionamiento de 
un Servicio de Conjuntos Histórico-Artístícos. 
El preámbulo y parte dispositiva de esta orden dicen así: 
«En cumplimiento de los Decretos de 18 de enero de 1968 y de 2 de noviem-
bre de 1968, y Orden de 28 de diciembre del mismo año, la Orden de 13 de mayo 
de 1969 estructura la Comisaria General del Patrimonio Artístico como Organo con-
sultivo y de planificación de actividades de la Dirección General de Bellas Artes en 
materia de monumentos y conjuntos histórico-artisticos y establece que estarà cons-
tituida por los servicios técnicos y administrativos que se consideren necesarios para 
su mejor funcionamiento. En la misma Orden ministerial se crea el Servicio de Mo-
numentos, al que se encomienda todo cuanto atañe a la conservación y restauración 
de esta parte tan interesante de nuestro patrimonio histórico-artístico. 
La presión del desarrollo económico-social sobre las áreas rurales de nuestro 
país, a la vez que produce en éstas notorios beneficios, hace ahora indispensable 
intensificar la protección de los conjuntos histórico-artisticos, cuyo número extra-
ordinariamente grande constituye una de las mayores riquezas culturales y turísticas 
de nuestra patria, y respecto de las cuales la Ley del Tesoro Artístico de 13 de 
mayo de 1933, en su articulo 33, dispone que les serán aplicables todas las prescrip-
ciones referentes a monumentos sin que hasta ahora este precepto haya tenido la 
necesaria efectividad por falta del servicio adecuado para ello. Para subsanar esta 
grave deficiencia, los conjuntos histórico-artisticos deben recibir vigilancia y cui-
dados del personal técnico especialista hasta ahora integrado en el Servicio de Mo-
numentos de la misma Comisaría, del cual el que ahora se establece no es, en rigor, 
sino un desdoblamiento especializado. 
Articulo 1.° Dependiente de la Comisaria General del Patrimonio Artístico 
Nacional, de la Dirección General de Bellas Artes, existirà un Servicio de Conjun-
tos Histórico-Artisticos, estrechamente vinculado a los Servicios de Monumentos y 
de Información Artistica existentes en la misma. 
Art. 2.° El Servicio de Conjuntos Histórico-Artisticos tendrá a su cargo todo 
cuanto se refiere a la protección y conservación de las ciudades monumentales, con-
juntos histórico-artisticos, jardines artísticos y parajes pintorescos, ya declarados 
oficialmente o que puedan declararse en lo sucesivo, y el que de aquellos otros que, 
sin ostentar formalmente tal categoría, sean merecedores de su inclusión en el ca-
tálogo monumental. 
A tal efecto corresponderá a este Servicio: 
a) Informar las peticiones y proyectos de obras de iniciativa privada que se 
pretendan realizar en las ciudades y conjuntos histórico-artisticos, jardines artísticos 
y parajes pintorescos. 
b) Redactar los planes de ordenación de las ciudades, conjuntos y parajes, 
para elevarlos, previa aprobación de la Dirección General de Bellas Artes, a la 
resolución de la autoridad competente. 
c) Informar las propuestas de declaración de conjuntos histórico-artisticos, 
jardines artísticos y parajes pintorescos. 
d) Proponer a la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional la 
inclusión en el catálogo monumental de aquellas ciudades, conjuntos y parajes que, 
a su juicio, lo merezcan. 
e) Realizar todas cuantas funciones y actividades se le encomienden, en re-
lación con las materias antes expresadas, por la Dirección General de Bellas Artes 
y la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional. 
Art. 3.° El Servicio de Conjuntos Histórico-Artisticos contará con un Jefe y 
con un Consejo Asesor constituido por un Presidente y cuatro Vocales, nombrados 
por el Ministro de Educación y Ciencia, a propuesta del Director general de Bellas 
Artes, entre especialistas de relevante competencia técnica o histórico-artística. Este 
Consejo, cuyos cargos serán honoríficos, celebrará reuniones ordinarias de trabajo 
una vez al mes y siempre que por razones de urgencia sea convocado por su Pre-
sidente, a iniciativa de la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional.» 
Orden de 20 de enero de 1971 (B. O. del E. núm. 20) por la que se constituye 
la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico-Artistico de Tarragona. 
Ref.: D. de 22 de octubre de 1970 sobre protección de monumentos y conjuntos 
histórico-artisticos. 
Dicha Comisión quedará integrada de la siguiente forma: 
Presidente: El Delegado provincial de Educación y Ciencia. 
Vocales: 
El arquitecto designado por el Ministerio de la Vivienda. 
El Delegado del Alcalde de la localidad. 
Como representantes de las Corporaciones culturales o centros docentes, don 
Luis María Saumells Panadés y don Francisco Javier Ricomá Vendrell. 
Como representante de los Servicios Técnicos de la Dirección General de Bellas 
Artes, don Manuel Lamich Fontanet. 
Secretario: El Secretario provincial de Educación y Ciencia. 
Orden de 22 de enero de 1971 (B. O. del E. núm. 29) por la que se modifican 
las plantillas del Cuerpo Auxiliar de Archivos. Bibliotecas y Museos. 
Refs.: Os. de 22 de diciembre de 1965 y 23 de febrero de 1966. 
Orden de 4 de febrero de 1971 (B. O. del E. núm. 34) por la que se aclara la 
Ley y Reglamento de la Propiedad Intelectual en lo que se refiere a la publicación 
de disposiciones oficiales. 
Refs.: Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879 y Reglamento de 
la misma aprobado por Real Decreto de 3 de septiembre de 1880. 
Decreto de 4 de febrero de 1971 (B. O. del E. núm. 46) por el que se declara 
Conjunto histórico y paraje pintoresco la villa de Castro de Rey de Tierra Llana 
(Lugo). 
Decreto de 4 de febrero de 1971 (B. O. del E. núm. 46) por el que se declara 
Monumento histórico-artistico el edificio de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, de Madrid. 
Decreto de 4 de febrero de 1971 (B. O. del E. núm. 46) por el que se declara 
Monumento histórico-artistico la iglesia de Santa Maria la Mayor, de Baena (Cór-
doba). 
(Rectificado en el B. O. del E. núm. 57 por haberse advertido errores en el 
texto del mismo.) 
Orden de 25 de febrero de 1971 (B. O. del E. núm. 63) por la que se dispone 
sea gratuito el acceso a todos los Archivos y Bibliotecas del Estado. 
Ref.: Ley de 4 de agosto de 1970 (Ley General de Educación y Financiamiento 
de la Reforma Educativa). 
Orden de 26 de febrero de 1971 (B. O. del E. núm. 79) por la que se crea una 
Comisión nacional para la conservación del Arte Rupestre. 
El preámbulo y la parte dispositiva de esta orden dicen asi; 
«El creciente número de visitantes de las cuevas españolas, donde se guardan 
las más antiguas creaciones del arte humano, asi como la contaminación del aire 
y la intervención de otros elementos nocivos, han planteado serios problemas res-
pecto a la conservación de estos vestigios del pasado del hombre, que son patri-
monio de inestimable valor para toda la Humanidad. España, como es sabido, posee 
riquísimas muestras del Arte Rupestre cuaternario, e incluso de etapas posteriores, 
que se conservan en cuevas y abrigos rupestres al aire libre, patrimonio cultural 
que va enriqueciéndose constantemente por sucesivos hallazgos que se producen en 
toda la geografia nacional, gracias a la gran labor realizada en este sentido, en los 
últimos años. Por fortuna, por todas las regiones españolas se van extendiendo el 
interés y preocupación por nuestra arqueología, y existe conciencia de su signifi-
cación científica y cultural, que constituye un valor intemacionalmente reconocido, 
por lo que debe dedicarse especial atención a la protección de nuestro valiosísimo 
patrimonio arqueológico, que debe ser conservado y salvado de los peligros que le 
acechan, tanto por causas y deterioros naturales, unas veces, como por irrespon-
sables ignorancias o malintencionados actos, otras. 
Por ello, con el fin de que puedan tomarse al respecto las prudentes y acertadas 
medidas que las ciencias hoy aconsejan, y teniendo como base la experiencia de lo 
que ha ocurrido a otros famosos conjuntos de arte rupestre, se considera necesaria 
la creación de una Comisión nacional para la conservación del Arte Rupestre, in-
tegrada por científicos y prehistoriadores de reconocida competencia, que estarà 
encargada de proponer a la Superioridad cuantas medidas sean oportunas para la 
mejor conservación del Arte Rupestre español, en conexión con las actividades que 
son propias de la Dirección General de Bellas Artes y de su Comisaría General 
de Excavaciones Arqueológicas. 
Primero. Se crea una Comisión nacional para la conservación del Arte Ru-
pestre, encargada de proponer las medidas necesarias para la protección y salva-
guarda de esta riquísima parcela de nuestra Arqueologia nacional. 
Segundo. Las misiones de esta Comisión serán las siguientes: 
a) Velar por la conservación de las cuevas prehistóricas que contienen Arte 
Rupestre, proponiendo las medidas técnicas para tal fin, así como las de orden eco-
nómico inherentes a la visita pública de dichos monumentos. 
b) Promover estudios, investigaciones o excavaciones arqueológicas y pre-
históricas, y la coordinación con organismos similares de Centros científicos, na-
cionales o extranjeros. 
c) Asesorar a la Dirección General de Bellas Artes en materias referentes al 
Arte Rupestre cuaternario. 
d) Colaborar en la conservación, restauración y mejora de los núcleos urba-
nos de interés artístico o histórico inmediatos a dichas cuevas prehistóricas, y de 
los paisajes de su entorno. 
Tercero. La Comisión nacional para la conservación del Arte Rupestre, queda 
constituida del siguiente modo: 
Presidente: El Director general de Bellas Artes. 
Vicepresidente: El Comisario general de Excavaciones Arqueológicas. 
Vocales: 
El Comisario general del Patrimonio Artístico Nacional. 
Los catedráticos de Prehistoria de las Universidades de Madrid, Salamanca, 
Zaragoza y de la Autónoma de Barcelona. 
El Director del Museo de Prehistoria de Santander. 
El Director del Museo Arqueológico de Murcia. 
El Director del Museo de Prehistoria de Valencia. 
Ocho vocales de libre designación por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
a propuesta, de la Dirección General de Bellas Artes. 
El Secretario será designado por el Ministerio de Educación y Ciencia, a pro-
puesta de la Dirección General de Bellas Artes. 
Todos estos cargos serán honoríficos y gratuitos. 
Cuarto. La Comisión para la conservación del Arte Rupestre deberá reunirse 
en pleno, por lo menos, cada tres meses. 
Los miembros de la Comisión tendrán derecho al percibo de las correspondientes 
dietas y gastos de locomoción, conforme a lo establecido en las disposiciones ge-
nerales sobre la materia. 
Quinto. En el seno de la Comisión podrán constituirse comisiones especiales 
para cuidar de manera inmediata del cumplimiento de las misiones de la Comisión 
para la conservación del Arte Rupestre en sus diversos aspectos, o para realizar 
estudios específicos en este campo». 
Resolución de 3 de marzo de 1971 (B. O. del E. núm. 72) del Consejo Superior 
de Investigaciones Qentificas por la que se convoca el Premio de Investigación 
Cientiflca «Reus en la Prehistoria», y se aprueban sus bases. 
El preámbulo y las bases 1.' y 2.» de esta resolución dicen asi." 
«Correspondiendo a la donación hecha por don Antonio Pedrol Rius, y aten-
diendo a sus deseos de fomentar la investigación prehistórica en la comarca de Reus, 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por acuerdo de su Consejo Eje-
cutivo, en su reunión de fecha 26 de enero de 1971, se convoca el Premio de Inves-
tigación «Reus en la Prehistoria», conforme a las siguientes bases: 
Primera. El Premio de Investigación que se convoca está dotado con la can-
tidad de cien mil pesetas. 
Segunda. Su finalidad es recompensar el trabajo de investigación científica que 
se elija entre los presentados sobre el tema «Reus en la Prehistoria». 
Orden de 4 de marzo de 1971 (B. O. del E. núm. 79) por la que se declara mo-
numento histórico-artistico de interés local el edificio llamado Coliseo España, en 
la ciudad de Sevilla. 
Orden de 9 de marzo de 1971 (B. O. del E. núm. 84) por la que se declara 
monumento histórico-artistico de interés provincial la iglesia parroquial de San Vi-
cente de Serrapio en el Consejo de Aller, de Asturias. 
Decreto de II de marzo de 1971 (B. O. del E. núm. 77) por el que se declara 
Conjunto histórico-artistico la plaza de Santa Bárbara, de la ciudad de La Corufia. 
Decreto de 25 de marzo de 1971 (B. O. del E. núm. 92) por el que se regula 
la organización y funcionamiento de los museos estatales de Bellas Artes. 
El preámbulo y parte dispositiva de este decreto dicen asi: 
«El Decreto de 27 de noviembre de 1967 (B. O. del E. del 28), dispuso que los 
museos dependientes de la Dirección General de Bellas Artes integrarían sus res-
pectivas administraciones en un solo Organismo autónomo, que es el llamado Patro-
nato Nacional de Museos, en el que quedaron integrados los museos nacionales, los 
arqueológicos existentes en numerosas capitales españolas, y muchos de los llamados 
museos provinciales de Bellas Artes, que se formaron en el siglo xix con fondos en 
su mayor parte afectados por la legislación desamortizadora, a los que luego se 
han ido añadiendo numerosas obras de arte procedentes de compras, donaciones y 
de los concursos y exposiciones nacionales. 
Los museos de Bellas Artes han venido rigiéndose por el Real Decreto de 24 de 
julio de 1913, que determinó los fondos artísticos de diversas procedencias que ha-
bían de constituirlos, fijó la composición de sus Juntas de Patronato y las condi-
ciones que debían concurrir en sus Directores, reguló el funcionamiento de los mu-
seos municipales y estableció la forma de cooperación de las Diputaciones Provin-
ciales y de los Ayuntamientos de las respectivas capitales en el sostenimiento de 
los mismos. 
El referido Real Decreto fue completado por el de 18 de octubre de 1913, y su 
artículo 5.° recibió nueva redacción en virtud del Decreto de 30 de julio de 1940 
(B. O. del E. del 10 de agosto). 
La evolución que en sus aspectos funcional y orgánico ha experimentado desde 
entonces el Ministerio de Educación y Ciencia, en especial mediante la creación de 
las Delegaciones Provinciales del Departamento, por Decreto de 27 de noviembre 
de 1967 y Decreto de 18 de enero de 1968 (B. O. del E. del 24), así como las nuevas 
orientaciones educativas fijadas a todos los Centros dependientes del Departamento 
por la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970, imponen una renovación 
de la estructura y funcionamiento de unos Centros como los museos, llamados a 
desempeñar tan clara e importante función educativa y cultural. Para ello, es preciso 
actualizar la composición y funcionamiento de los mismos, tanto más cuanto que 
las disposiciones a que más arriba se alude fueron dictadas en una época en la que 
el entonces Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes acababa de ser creado, 
y muchas de las instituciones culturales con él relacionadas continuaban asumiendo 
funciones que actualmente corresponden a los servicios específicos del propio Mi-
nisterio. 
Artículo primero. Los museos propiedad del Estado, usualmente llamados pro-
vinciales de Bellas Artes, quedarán integrados en el Patronato Nacional de Museos, 
según lo dispuesto en el Decreto de 27 de noviembre de 1967, a medida que las 
posibilidades económicas de dicho Patronato lo permitan, y en virtud de Orden del 
Ministerio de Educación y Ciencia, sin que por ello desaparezcan los derechos de 
propiedad que sobre las obras de arte expuestas en cada museo ostente cualesquiera 
Entidades públicas o privadas, o los particulares. 
Esta integración no será aplicable a los museos propiedad de Corporaciones 
Locales, sin perjuicio del sometimiento de los mismos a las normas establecidas en 
la legislación vigente. 
Articulo segundo. Cada uno de dichos museos estará regido por un Director, 
nombrado por el Ministerio de Educación y Ciencia, y por las orientaciones ema-
nadas de la Asesoría Nacional de Museos, y las especiales que fije el Patronato pro-
pio de cada uno. 
Artículo tercero. Estos establecimientos serán designados con el nombre de 
museos de Bellas Artes de la ciudad en que estén radicados, y sus Directores con-
tarán a efectos culturales y artísticos con el asesoramiento de un Patronato, cons-
tituido de la siguiente forma: Presidente de honor, el que lo sea de la Academia de 
Bellas Artes de la provincia respectiva, si la hay, o, en su defecto, la Autoridad que 
hasta ahora haya venido ostentando la Presidencia del mismo; Presidente efectivo, 
el Consejero provincial de Bellas Artes; Vocales, un representante del Presidente 
de la Diputación Provincial, un representante del Alcalde de la ciudad, en su caso: 
un representante de la Academia antes citada, un representante del Ministerio de 
Información y Turismo, un representante de la Comisión Provincial de Monumentos, 
un representante del Rector de la Universidad, si existiese en la localidad de que se 
trate, el Director del Museo y un número de Vocales no superior a diez, designados 
entre personalidades de notorio relieve y vinculación a las actividades promotoras 
de la vida artística y cultural de la ciudad. 
Todos estos Vocales serán nombrados por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
a propuesta de la Dirección General de Bellas Artes, de entre una terna presentada 
por las Entidades o personalidades correspondientes, o libremente respecto de los 
últimamente citados. 
Serà Secretario del Patronato el funcionario que sea Jefe de la Unidad corres-
pondiente de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia. 
Todos estos cargos serán honoríficos y gratuitos. 
Articulo cuarto. Dichos Patronatos deberán reunirse, al menos, una vez al tri-
mestre, y siempre que sean convocados al efecto por su Presidente, bien por propia 
iniciativa o a petición de cuatro d.e sus miembros. 
Las funciones de dichos Patronatos serán las siguientes: 
a) Promover cuantas gestiones de todo orden sean precisas para la adquisición 
de cuadros, esculturas u objetos artísticos que deban figurar en cada museo. 
b) Estimular las donaciones, herencias y legados de los particulares y de las 
Corporaciones de toda clase. 
c) Mantener una estrecha comunicación e intercambio con los demás museos 
de la localidad, y con todos los dedicados a las Bellas Artes. 
d) Promover la realización de conferencias, exposiciones y actos culturales 
en general, en el museo respectivo. 
e) Procurar que se mantenga siempre al dia la catalogación de las obras y pro-
mover la edición y venta de guias, catálogos y demás publicaciones adecuadas. 
í) Inspeccionar el régimen interior del museo, de acuerdo con su Director y 
en cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes; y 
g) Realizar, en general, todas las actividades necesarias para que el museo 
pueda desarrollar eficazmente la función educativa, cultural y artística que le compete. 
Artículo quinto. La Dirección General de Bellas Artes establecerá una coor-
dinación funcional entre todos los museos de una misma localidad, tanto oficiales 
como aquellos otros privados con los que se formalice el oportuno convenio, previo 
informe del respectivo Patronato. 
Articulo sexto. Para ejercer el cargo de Director de los museos estatales de 
Bellas Artes será necesario pertenecer al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Arqueólogos, o en su defecto haber ejercido o ejercer en la actualidad 
el cargo de Director o Conservador de museos, pertenecer a la respectiva Academia 
provincial de Bellas Artes, ser correspondiente de las Reales Academias de la His-
toria o de la de San Fernando, haberse distinguido en actividades o trabajos de in-
vestigación relativos a la historia del arte español. 
Artículo séptimo. Se autoriza al Ministerio de Educación y Ciencia para dictar 
las disposiciones necesarias para el mejor desarrollo y aplicación de lo establecido 
en el presente Decreto. 
Articulo octavo. Quedan derogados los Reales Decretos de 24 de julio y 18 de 
octubre de 1913, el Decreto de 30 de julio de 1940, y todas aquellas disposiciones 
de igual o menor rango en cuanto contradigan lo dispuesto en el presente Decreto.» 
Decreto de 1 de abril de 1971 (B. O. del E. núm. 94) por el que se delimita la 
zona histórico-artística del cerro de la Concepción, de Cartagena (Murcia). 
Decreto de 1 de abril de 1971 (B. O. del E. núm. 94) por el que se declara 
Monumento histórico-artistico la llamada Casa de Cervantes, en Esquivias (Toledo). 
Decreto de 1 de abril de 1971 (B. O. del E. núm. 94) por el que se declara Mo-
numento histórico-artistico la iglesia de las Santas Justa y Rufina, de la ciudad de 
Orihuela (Alicante). 
Decreto de 3 de abril de 1971 (B. O. del E. núm. 98) por el que se dispone que 
en las obras y en los monumentos y conjuntos histórico-artísticos se empleen en lo 
posible materiales y técnicas tradicionales. 
El preámbulo y la parte dispositiva de este decreto dicen así: 
«La valoración de los monumentos y de los edificios singulares y barrios antiguos 
y en general de los conjuntos histórico-artísticos y parajes pintorescos que han me-
recido por parte del Estado tal calificación, conforme a la legislación protectora del 
Patrimonio Artístico Nacional, plantea una serie de necesidades relacionadas con 
la pureza y veracidad de cuanto pueda restaurarse, adaptarse o conjuntarse en 
aquéllos. En este sentido los órganos que intervengan dentro de sus respectivas es-
feras de competencia en estas materias han de conceder una amplia tolerancia re-
ferida al empleo de técnicas constructivas tradicionales, al respeto y proporción de 
huecos que se conjuguen con los existentes y a cuantas modificaciones, en fin, tiendan 
a conservar el espíritu de los edificios y conjuntos incluidos en el inventario monu-
mental de la Nación. 
La Ley del Patrimonio artístico Nacional, de 13 de mayo de 1933, especialmente 
en sus artículos 3, 23 y 33, atribuye a la Dirección General de Bellas Artes la fun-
ción de velar por la conservación, protección y valorización del Patrimonio Artístico 
Nacional, para lo que se hace preciso orientar la actuación de los órganos adminis-
trativos y de los propietarios y usuarios de monumentos, a fin de que sepan de an-
temano a qué atenerse en las obras que proyecten realizar. 
Artículo primero. En cuantas obras se realicen en los monumentos, conjuntos 
histórico-artísticos y parajes pintorescos expresamente declarados como tales y por 
tanto sujetos a las correspondientes disposiciones de la legislación protectora del 
Patrimonio Artístico Nacional, se utilizarán en lo posible los materiales y técnicas 
tradicionales. 
Artículo segundo. En cuanto a proporciones de huecos y detalles de fachadas 
que estén intimamente ligados con la conservación y valoración de un ambiente y 
en su relación con los espacios interiores a los que sirven, se atendrán a las instruc-
ciones que, en cada caso, dicte la Dirección General de Bellas Artes, conforme a la 
legislación vigente sobre protección del Patrimonio Artístico Nacional.» 
Decreto de 22 de abril de 1971 (B. O. del E. núm. 112) por el que se declara 
Conjunto histórico-artístico la villa de Llanes (Asturias). 
Orden de 10 de mayo de 1971 (B. O. del E. núm. 215) por la que se dispone 
la adquisición, mediante el ejercicio del derecho de tanteo, de un retablo con relieves 
ornamentales de talla policromada del siglo xviii, cuya exportación fue solicitada por 
don Fernando de Castellarnau en el precio de 55.000 pesetas. 
En el apartado segundo de esta orden se dispone lo siguiente: 
«Que esta adquisición se haga por el precio declarado de cincuenta y cinco mil 
pesetas, el cual se pagará al exportador, quien manifestó estar conforme con esta 
adquisición, con cargo a los fondos de que dispone la Junta de Calificación, Valora-
ción y Exportación de Obras de Importancia Histórica o Artística, tan pronto como 
éste haga entrega de la pieza adquirida en el Museo Arqueológico Provincial de 
Tarragona, donde quedará depositada provisionalmente.» 
Refs.: Decreto de 2 de junio de 1960 y Ley de 17 de julio de 1958. 
Decreto de 20 de mayo de 1971 (B. O. del E. núm. 145) por el que se declara 
Conjunto histórico-artistico la villa de Huelma (Jaén). 
Decreto de 20 de mayo de 1971 (B. O. del E. núm. 148) por el que se declaran 
Oanjuntos histórico-artísticos varias roñas de la villa de Allariz (Orense). 
Decreto de 24 de junio de 1971 (B. O. del E. núm. 166) por el que se declara 
Conjunto histórico-artistico el casco antiguo de la ciudad de Huesca. 
Decreto de 8 de julio de 1971 (B. O. del E. núm. 179) por el que se declara 
Conjunto histórico-artistico determinadas zonas del Real Sitio de San Lorenzo de 
El Escorial. 
Decreto de 8 de julio de 1971 (B. O. del E. núm. 179) por el que se declara Con-
junto histórico-artistico la Cartuja de Valldemosa y sus alrededores, en Palma de 
Mallorca. 
(Corrección de errores en el B. O. del E. núm. 282, en el sentido de que este 
Decreto debe decir «en el término municipal de Valldemosa (Mallorca)» en lugar 
de «en Palma de Mallorca»). 
Decreto de 8 de julio de 1971 (B. O. del E. núm. 179) por el que se declara 
Monumento histórico-artistico al convento e iglesia de la Madre de Dios, de Sevilla. 
Decreto de 15 de julio de 1971 (B. O. del E. núm. 195) por el que se rectifica el 
perímetro del Conjunto declarado histórico-artistico de la ciudad de Guetaria (Gui-
púzcoa). 
Orden de 16 de julio de 1971 (B. O. del E. núm. 216) por el que se declara mo-
numento histórico-artistico de interés local la torre de Paterna (Valencia) y el con-
junto de cuevas que la circundan. 
Orden de 17 de julio de 1971 (B. O. del E. núm. 218) por la que se hace exten-
sivo a los funcionarios jubilados del Cuerpo Facultativo y Auxiliar de Archivos, 
Bibliotecas y Museos los beneficios de la Orden de 13 de marzo de 1940, sobre libre 
acceso a los Archivos, Bibliotecas y Museos. 
Orden de 19 de julio de 1971 (B. O. del E. núm. 190) por la que se constituye 
una Comisión Asesora para la adquisición de obras de arte contemporáneas. 
Decreto de 22 de julio de 1971 (B. O. del E. núm. 196) por el que se declara 
Conjunto histórico-artistico la plaza de la villa de Olivares (Sevilla) con la iglesia 
parroquial y el palacio de los Condes-Duques. 
Decreto de 22 de julio de 1971 (B. O. del E. núm. 196) por el que se declara 
Conjunto histórico-artistico la villa de Santa Pau (Gerona). 
Decreto de 23 de julio de 1971 (B. O. del E. núm. 225) por el que se reorganiza 
el Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte. 
Ref.: D. de 16 de noviembre de 1961, que cíeó el Instituto Central de Conser-
vación y Restauración de Obras y Objetos de Arte, Arqueología y Etnología. 
Decreto de 13 de agosto de 1971 (B. O. del E. núm. 228) por el que se declara 
Conjunto histórico y paraje pintoresco la comarca Eumesa, en la provincia de La 
Coruña. 
Orden de 13 de agosto de 1971 (B. O. del E. núm. 228) por el que se da nueva 
redacción al art. 1.° del Decreto de 2 de junio de 1960, que regula la composición de 
la Junta de Califlcación, Valoración y Exportación de Obras de Importancia His-
tórica o Artística. 
Decreto de 13 de agosto de 1971 (B. O. del E. núm. 228) por el que se declara 
Monumento histórico-artistico el monasterio de Poyo, en la provincia de Pontevedra. 
Decreto de 17 de septiembre de 1971 (B. O. del E. núm. 249) sobre provisión 
de plazas servidas por funcionarios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Arqueólogos. 
Ref.: D. de 24 de abril de 1964, que queda derogado. 
Orden de 22 de septiembre de 1971 (B. O. del E. núm. 262) por la que se aprueba 
una nueva distribución en los destinos servidos por funcionarios del Cuerpo Facul-
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección de Museos). 
Orden de 25 de octubre de 1971 (B. O. del E. núm. 284) por la que se aprueba 
una nueva distribución en los destinos servidos por funcionarios del Cuerpo Facul-
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, Sección de Museos. 
Orden de 30 de octubre de 1971 (B. O. del E. núm. 276) por la que se aprueba 
el Reglamento del Instituto Bibliográfico Hispánico. 
Ref.: Decreto de 26 de febrero de 1970 por el que se crea dicho Instituto. 
Decreto de 25 de noviembre de 1971 (B. O. del E. núm. 303) por el que se de-
clara monumento histórico-artistico el Palacio de la Música de Barcelona. 
El preámbulo de este decreto dice así: 
«El Palacio de la Música de Barcelona —el «Palau» por antonomasia— es una 
de las obras capitales del modernismo barcelonés, debida al notable Arquitecto Do-
mènech y Muntaner. La gran sala de conciertos, los salones, las escaleras y vestíbulo 
que la rodean y acompañan, asi como las fachadas del edificio, constituyen la mues-
tra más' reveladora de la variedad de elementos plásticos empleados con riqueza y 
con exaltada y retórica visión de la historia y del momento. 
Junto a este destacado valor como pieza arquitectónica, el Palacio de la Música 
^sede del «Orfeó Català» desde su construcción— es alto exponente de una de las 
facetas más interesantes de la cultura barcelonesa de los últimos lustros. 
Estos valores históricos, artísticos y culturales deben ser preservados de cual-
quier reforma a innovación que pudieran perjudicarlos, y para ello se hace necesario 
colocarlos bajo la protección estatal mediante la oportuna declaración.» 
Decreto de 25 de noviembre de 1971 (B. O. del E. núm. 304) por el que se esta-
blece el servicio de préstamo de libros en todas las Bibliotecas Públicas. 
Ref.: O. de 13 de diciembre de 1940. 
Establece el art. 3.° de este decreto que: «La Biblioteca Nacional, dado su ca-
rácter de depósito bibliográfico básico de la nación, con la obligación de reunir y 
conservar toda la producción bibliográfica española, queda exceptuada de lo que se 
dispone en el presente Decreto.» 
Orden de 23 de diciembre de 1971 (B. O. del E. núm. 313) por la que se reor-
ganiza la Dirección General de Bellas Artes. 
Ref.: O. de 28 de diciembre de 1968. que queda derogada. 
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